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í i m a m m OFICIAL 
¡Lf-dg-o qvs los Sres. Alcaldas j Gser*-
\t ríos i Miben loa ii.úia.«roa díl Boun'íü-
BorrMpcnüan di distrito, diípOE-
írifi fí«s fia Sia -iijeniplsr an el 3Í*-ío 
sostiimbre, ¿onda pormoseccrá JÍM-
• i itl recibo dol Aúintro aignicnte. 
L&a SecrctavicB eyitisrán do aMurar-
loo UciKriiisB colíiccioaados ürd;-
¡.idaitiínie pftm ST1. üücxiadítii&títáji, 
-^IÍ delorá Tdriíleirat t-hiia aSo.' 
« i m m LOS w m , H E Q ^ S S I V K R K S S 
swaí iJíjííP.CHU tSaWsacs triniMira, oene pwsixs al aemestre T (¡nisco 
^ M H * a». aSe, ÍL loa ííAriicnlarfi», b^jfftdaa ai solicitar 1& flUKfiripcíón. I,c3 
!;a¿'M íli i'í.ar4 da ¡c 'espit-sl ss harin por libranza del (Jiro mrttno, «dmi-
(•'.ístiiiac- .irdü soilca «a litis siipcripcioatií da trimentre, y ájiiflüuenta nor la 
frascrÜE de jj«*í»tu q-je ¡CSUÍM. I t s meripsíinafl iWAsada» *8.cobran 
«Mi aoavíJiíc proporfiioiial. 
Loa Ayuiibjaiwatofi ds eats -uroTÜiftia p-ionarán Ir. íuscripcidn con 
wraglo ¿ h íifiala insírta *n.eireiüíur do J.a Ü?niiEicn provincial, publicada 
32. lo» KiSiñJroB da «ate BULJWÍÍN JO iecUa '¿0 y 33 de Diciambre de 1905.-
I.í2 Jttigade» BirJüaípaiefl, sin diiitinsiís, diez pínstas al año. 
Kámvar, súbitos Ytiüíiíiaty sí'i^iir.c? da ptipta,. ' 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lws duspoflieionee de lae autoridades, excepto las (jai 
ccan á inetancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
¡eienfet; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de lai mismas; lo de interés 
particular prerio el pago adelantado de reinte céntimos 
cí'? peseta por cada hnea de inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
•Jomisión proTincial, fecha U de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 30 de No-' 
fiambre de dicho año, y cuja circular ha sido publicada 
<m loa BOLETINKS OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre y» 
.citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en meneio-
iwidos BOLETINES se inserta; . 
P A R T E J ) F I C i A L 
frssldaneia del Consejo da Ministros. 
; SS. MM. el R E Y Don 
jüfonso X l I I y l » R B I K A 
üofia Victoria Eugenia 
(Q. . 0 . G - , ) y Sus Altezas 
-Reales oi Principe de As1 
íurlas é Infante Don Jai-
me,, eoaüiiüan sin nove-
áád en su importante sa-
ltó- " "' '" : •,-
De igual beneiieio dis-
íraían ias demás personas 
de la Augusta Real F a m i -
lia", v-
r «/fl dal día 24 de Septiembre.) y 
C O X V O C A T O U I A 
P a r a dar cumplimiemo á los 
jirecejitos contenidos en el a r -
tículo 50 do la ley Prov inc ia l , 
teniendo en cuenta las disposi-
ciones vigentes con ellos concor-
dantes, muy principalmente el 
Rea l decreto de fecha 13 de 
Abri l do este a ñ o , y haciendo 
uso de las facul lades que me con-
liero el art . 02 de la misma ley, 
he acordado convocar por la 
presente á la E x c m a . D i p u t a c i ó n 
provincia], para que de pr inc i -
[lio á S U Í sesiones del segundo 
periodo semestral, el. dia U de 
Octubre p r ó x i m o venidero, á las 
once horas, en su casa-palacio 
do esta capital. 
L o que hago públ ico por m e -
dio de este per iód ico oficial para 
general conocimiento. 
L e ó n 24 de Septiembre de 
1908. 
El GoberDador, 
J L U Í N Usarle . 
UUSTEMO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Y B E L L A S A « T E S 
• . ; Conslrucciones civiles , 
Por esta SubEeoretnria sa ha se 
ñalado el dia ' ia de. Octulire p róx i -
mo pare lo tubtito de Ue t b r t s qae 
eeexpreeai! £.1 reverso de !a p reseü ie 
c o m u a i e a c ó t j . Por lo Uoto , ee ser 
vírá V . S; sdmi t i r proposicioiiea pa 
ra dicho objeto h i a t í : el día 7 de di-
cho mes (le,'Octubrev p róx imo, pro-
cediendo al d ia . s íguio i i te , y no uu 
tes, & la remisión á e-sta Centro de' 
los plicgoE.preeeÉtados , y sus - res 
p t e t m a - l e s g u a V ü c s . . por; separstio 
para cada subasta, sjuetirdoee para 
sa remisión, asi como: pira el caso 
que no hubiese proposiciones;:para 
una ó varias de las subastas, que • se 
indican, ft lo • dispuesto,, en la IDS 
trucciÓD piro.subastas eb la actua-
lidad v igen te . ' n..'." 
" Dios guárele é V . S.-mucbps añosV 
Madriil líl de Septiembre de 1908. —. 
:El Subsecretario interiDO, A . Cacho. 
Sr. Gobernador c iv i l de la provincia 
de León. 
ServUios que se s u í a s l & n el din 12 de 
Octubre de 19C8. , 
En Santillaua.—Obras de d c s r g ü i 
para el saoeamiento del claustro i.e 
Santiilnna (Sjstander ) Prcsupues 
te: 8.470'08 pesetas. Caotidad nece-
saria para tomar paite eu la subas-
ta, 254 pesetas. 
M I N A S . , 
D O N J O S É R E V I I . L A Y H A Y A , 
Ingeniero J e f e tlel distrito m l n e r . 
: de esta ¡ i r o v l n c l n . 
Hsg'. 'subei: Que pul 'D. Mir iaoo 
Alverez Rozas, veí-i; n de O'.loros do 
Sabero, se ha presentedo eo el Go 
bierno c iv i l de estr. provincia, ea el 
día H del n;es de la facha, á las 
d i e í , una solicitud de registro p i -
diendo 12 perteLenciue para la mina 
de hulla llamada Ade la sita en t é r -
micos de Oceja y L¡: Erc iut , Ayun-
tamieoto de La Ercinc, paraje Vallo 
de Peña Aguda, y linda por el N . , 
con la mina «Sabero» n ú m . 7, y 
por los. d e m á s rumbos coa terreno 
coffiúo y particular. Hace h dcsig-
nfción ¡le las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se t omará como posto de partida 
el mismo que sirvió paro la t Dema-
sía i Auíális», n ú m . 1.730, y desde 
al fe mediráti 80 metros eu direc-
ción E. 22°'3C' "S., colocacdo la 1 . ' 
estacti sobré la linea S. de la mi o a 
«Sabaro» DÚtn. 7; desde ésta y so-
bre la misma línea S do la citada 
« S a b e r o s ' núin7 7v.ee"médiróa 1.200, 
metros.al E. 22° 30', S., se colocará, 
la 2: ' ; d e é a t u 100 nietroe al S. 2 i ° 
30' O., se c o l o c a r á ' l a . 8 *¡ de és ta 
1.200 metros al O. 2 Í" .30' N.- , se 
colocará la 4, ' , y de és ta coa '100 
metros al N . 22" 30 ' ,E. , so l l ega rá . á 
la 1." estaca, quedando, ' c é r r a d o . el 
pe r ímet ro .dé las 12 pertenencias so-
licitadas. . , ; . ' . . . ' : " ' 
' Y há.biendo hecho consta'r esta i u -
teresado que tiene'realiaado el depó'. 
sito prevenido por la ley, so ha ad-
m'.tido dicha 'sol ic i tud .j>,>r' deerpto' 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
te cero. 
Lo que sé anuncia par meJio de' 
presente edicto para que en el t é i -
miao 'le treinta dios, contudos-des-
de su fach», puedan prbseatar eo el 
Gobieroo c iv i l sus oposiciones los 
qu-: se oonsidorareu con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t , 28 del Regla-
mento de minería vigante. 
- El expediente tiene el n ú m . 3.792 
León 17 de Septiembre de 1908 . — 
J . S e v i l l a . 
O F I C I N A S D E H A C I K N O A 
T E S O i í E R l i DE H \ G I E N D . \ 
DB LA PROVINCIA DB LSÓN 
. AnuncioH 
Ea las relaciones de deudores de 
la c o n t n b a c l ó o rús t ica , urbana ó 
industrial , repartida en el tercer 
trimestre del corriente aSo .V Ayun-
tamientos del partido de Valencia 
de Doo Juan,formadas per el Arrou 
datado de la R «eaudr.cióD de esta 
provincia con arreglo i lo es tab lec í -
do en el art. 119 de la Ins t rucc ión de 
2G de Abril.de 1900, lie dictado la 
eiguicnte-
<s P r o t i d e n c i a . — N o habiendo sa-
tiefocho sus cuotss correapoudieates 
al tercer trimestre del c orriente cño , 
los contribuyentes por rús t ica , urbt -
na, induí t r in l y cacitos que expresa 
la precedente re lac ión , en los dos pe-
riodos de cobranza v. i luctaria seña-
lados en ios a n ú n c i o s ' y edictos que 
se publicaron en el BOLETÍN O H C I A L 
y en la localidad respectiva, con 
arreglo á lo preceptundo en el ar t .50 
do la tns t ruec ióa de 26 de A b r i l de ' 
1900, les declaro iocuieos eo'.orre-
cargo de p r i m e r grado, consistente 
en el 5 por 100 sobro sus respectivas 
cuotas, que marca el art. 47 de d i -
cha Ins t rucc ión ; en la inteligencia 
de que si,.en el t é rmino que.fija el 
'art. .52, ,nosatisfican los morosos el. , 
principa! débi to y recargo referido, 
s e - p a s a r á al apremio de segundo, 
g r a d o . . . y . 
" - . Y para que se procada i dar la : 
publicidad ro_'laa,entaria á esta pro 
videncia y-á incoar el procedimiento 
de ápre in io i ' e r . t rógueuso los recibue 
relacionados al encargado de seguir, 
la ejecución, firmando so recibo el 
Arrendatario do la Racaudiición do 
Contribuciones eu el ejemplar de la 
fictura qce quoda.arcliivodo en esta 
Tesorer ía . 
Asi lo mando., firmo y sello eo 
León 19 de Septiembre de i í )08.— 
El Tesorero de Hacienda, R Figue-
rola.t 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado eo el art. 5¿ de la referida 
Ins t rucc ión , se publica en el B o i s -
TÍK OFICIAL de !s.provincia pare ge-
neral conocimia'j tu, 
León 19 de Septiembre de !908. 
— E l Tesorero do H.cionda, R. d -
gneroia. 
# * 
En U s reltciones ¡le deudores de 
la cont r ibuc ión r ú s t h a , urbana ó i n -
dustrial , repartija en el tercer t r i -
mestie del corriente año y Ayunta-
mientos del partido de Mur ías de 
Paradas, formadas por el Arrendata-
rio de lo Recaudación de esta pro-
vincia con arreglo á lo establecido 
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de Abr i l de 1900, he dictado la si-
guiente 
i P r o v i d m c i e . — N o habiendo sa-
tisfecho sue cuotas correspoudiea • 
tes al tercer trimestre del t u n i e a -
te aun , los contribuyentes por 
rús t ica , urbana é industrial que 
expresa la precedente r e l a c i ó n , 
en los dos perítidos do cobranza vo-
luntaria seüalndos en los anuncios 
7 edictos que se publicaren en el 
BOLETÍN OFICIAL y eu Ir. localidad 
respectiva, coa arreglo á lo precep-
tuado en el ai t . o0 de la Ins t rucc ión 
de 26 de Abr i l de 1900, les declaro 
incursos en el recargo de p r i m e r 
grado, consistente en el 5 por 100 
sobre sus respectivas cuotas, que 
marca el art. 47 de dicha Instruc-
ción; eo la inteligencia de que si , 
en el t é rmino que fija el art. 52, no 
satisfacen los morosos el principal 
débito y recargo referido, se pasa rá 
al apremio de tegtmio grado. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pre-
videncia y & incoar el procedimiento 
de apremio, e u t r é g u e n s é los recibos 
relacionados al encargado de seguir 
la e jecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Contribuciones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
.Tesorer ía . ' 
Asi lo mando, firmo j sello en 
León á 21 de Septiembre de I9C8.— 
El Tesorero de Haciendu, R. Figue-
ro l a .» • ' , ' 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. &2 de la referida 
Ins t rucc ión , se publica en el BOLE-
TÍN O F I C I A L d é l a provincia para ge.-
ñerul conocimiento. 
. León 21 de Septiembre de 1908. 
— E l . Tesorero de Hacienda, R. F i -
guerola. 1 - \ . 
AYUNTAMIENTOS 
A k M I a constitucional de 
' V i l l á c é ' ':' 
Ei dia 27 del corriente, y hora de 
las once de la m a ñ a n a , t end rá lugar 
en la sala de seaiónes dé és te Ayun-
tamiento, la primera subasta'; de 
arriendo ¿ venta libre dé los-dere -
chos de consumos,duricte el año dé 
1909, de las especies comprendidas 
en la tarif-i,oficial, bajo la cantidad 
y condiciones estipuladas eo el plie-
go de condiciones que es tá de maci • 
nesto en esta Secretaria. Si dicha 
subasta no diese resultado,, se cele-
brará segunda y ú . t ima subasta $1 
dia 4 de OcKibre próximo venidero, 
á la misma hr.ra, en el mismo local 
y con las formalidades de Is primera 
Villacé 16 de Septiembre de 1908. 
— E l Alcalde, Pedre Rodr íguez . 
A l c a l d í a c o n s t i l u c i o m l de 
S a n t a M a r í a de la I s l a 
Formado el proyecto del presu-
puesto municipal ordinario pera 
1909, se halla expuesto al público 
por espacio de quince dias en la Se-
cretaria, con el fin de oirreclamacio-
nes que sean justas. 
Santa María de la Isla 18 de Sep-
tiembre da 1908.—El Alcalde, M i -
guel Miguélez. 
A l c a l d í a const i tucional de 
fa ldesamario 
Ei dia 27 de Septiembre, á las do-
ce del din. se celebrará en la casa 
consistorial de este Ayuntamiento, 
la primera subasta del arriendo á 
venta libre sobre las especies de 
consumos para el próximo afio de 
1909, bajo la cantidad y condiciones 
estipuladas eu el pliego de su razón 
que se bella de manifiesto en esta 
Secretaria. Si la primera subasta no 
diese resultado, se ce lebrará la se-
gunda y ú l t ima el dia i del p t ó s i m o 
Octubre, en la misma hora é iguales 
condiciones que la primara. 
Valdesamario 13 de Septiembre 
de 1908.—El Alcalde, Francisco (Gu-
t i é r rez . 
A Ica ld ía constitucional de 
M u r í a s de Paredes 
E l día 2ó del corriente, de una ¿ 
tres de la tarde, t end rá lugar en es-
ta sala consistorial, el arriendo á 
venta libre de todas las especies 
comprendidas en la tarifa primera, 
para 1909, sirviendo de tipo la can 
tidad de la.869-24 pesetas á q u e as-
cienden les cupos y sus recargos, 
s e g ú n el presupuesto formado al 
efecto y bajo las condiciones que s j 
hallan de manifiesto en esta Secre-
taria de Ayuntamiento . 
Si se declarase desierta dicha su 
basta por falta de licitadores, se 
anuncia una segunda y ú l t ima para 
el dia 6 de Octubre próximo, a las 
mismas horas, d e s t i n á u d . s e la pr i 
mera media hora á las proposiciones 
por todos los ramos reunidos, y á 
h i t a de licitadores, en el tiempo 
restante, se admit i rán posturas par-
ciales á cada uno de los ramos, bujb 
el tipo que tienen ¿ s ignado en el 
presupuesto que obra unido al ex 
expediente, udmi t iénáose proposi-
cioijés que cubran las dos terceras 
partes, en cuyo caso el arriendo solo 
será por uo año , que. pr incipiará en 
l . " de Enero de 18U9. 
-Para tomar parte én la subasta se 
necesita consignar el 5 por 100 de 
la cantidad señalada al-ramo ó ra-
mos que la p. oposición abrace. 
Murías d é Paredes 16 de Septiem-
bre de 1908 — El Alcalde, Aurelio 
Mar t ínez . ^ 
A l c a l d í a constitucional de i 
- - • Ó m o n i l l a 
V Acordado por la J ú n t a . .'municipal 
él arriendo á venta libre de todas las-
especies en j u n t o para cubrir el cu -
po de consumos eu el a ñ o de ¡9Q9,ía 
Comisión; ha designado para la pri -
mera subasta. el;:dia 11 dé Octubre' 
próximo, ' á las diez, y caso de"no: 
haber jioitadores, se celeb. a i á lá se " 
gunda el día. 18 del mismo, á la 
misma hoia, bajo el pliego de con-
diciones y expediente que se halla 
en la Secretarlo. 
Onzooilla 19 de Septiembre de 
1908.—Francisco doto . 
A l c a l d í a constitucional d« 
M a t i d e ó n de los Oteros 
Cumplioodo lo acordado, y previa 
au to r i z sc ióa superior, de contormi 
dad con las bsses de la circular de 
4 de Julio de 1907, de la Delega 
cióo Regia de Pósitos, el dia treinta 
de los corrientes, de nueve á once 
de la m a ñ a n a , t endrá lugar en la 
Casa Consistorial la cuarta subasta 
de 365 fanegas y 26 cuartillos de 
moicajo, equivalente á lá . i t iB k lo-
gramos y 200 gramos, que consti 
tuyen la existencia del Estableci-
miento, en semilla. 
Matadeón de los Oteros 16 de 
Septiembre de 1908.—El Alcalde, 
Teodoro Seco. 
A l c a l d í a c o n s l i l w á o n a l de 
P o l a de Qordón 
Por acuerdo de la Corporación 
municipal y Juota de asociados, el 
día 2 de Octubre próximo, de 10 á 12 
de la m a ñ a n a , t endrá lugar en la 
Casa Consistoriiil de este Ayunta 
miento, ante la Comisión nombrada 
al efecto, la primera subasta del 
arriendo á venta libre por un año de 
todas las especies de consumos com 
prendidas en la tarifa oficial, b j o e l 
tipo do 20.0«8'12 pesetas y con su-
j ec ión al pliego de condiciones que 
obra en la Secre ta r í a municipal . La 
subasta se verificará por pujas á la 
llana; siendo condición precisa para 
tomar parte en ella, el depositar 
pteviamente en la Depositaris muni -
cipal , ó ante la Comisión que presi-
da el acto, una cantidad equivalen-
te al 5 por 100 del tipo seña lado . 
Si esta subasta no tuviera efecto 
por falta de licitadores, se celebrará 
otra segunda 1 los diez dias, á las-
mismas horas, en él mismo si t ió y 
con iguales condiciones, y eo ella so 
admi t i r án posturas por las des terce 
ras partes del tipo fijado. 
La Pola de Gordóu 16 de Septiem-
bre de 1908.—El Alcalde, Diego 
Caruezo. 
Formado' el proyecto de presu-
puesto ordinario de este Municipio 
para el p ióx imo t ñ o de-1909, se 
h t i : a expuesto t i público en la Se-
cretaria de é s t e Ayuetamiento por 
t é r m i n o dé quince dias, para oir re-
clamaciones, v ' " " . 
La Pola de Gordón W de Septiem 
bre. de. 1908 — E l Alcalde, .I>¡ego 
Caruezo. 
, " A l c a l d í a constitucional de 
' . • , B e n u i a -'. 
Coa ei fia de oir rec lámácionés 
se hallan expuestos al público "por. 
t é r m i n o de qu i^cé dias, en la Secre-
taria de este Ayuntamiento, l a s c ú e s -
tas municipales .de ,1906 y Í907 y 
el presupuesto ordinario para 1909. 
. . Beniiza:16 de Septiembre de 1908. 
— E l Alcalde, Alejandro Cabo. 
A l c a l d í a c p n s l i t u c i o n á l de ' 
":-: ' • '• " T r a c h a s ' , 
^ El proyecto' de presupuesto ordi 
nario de este Ayuntamiento para 
el año de 1909, ee halla'de manifies-
to en la Secretaila de esta Corpota-
cióo pura que puedan . ' e l iminar lo 
los c o i í t n b u y e n t e s y formular los 
observaciones que tengan por conve-
niente . . _. 
Truchas 13 de Septiembre de 
1908.—El Alcalde, Benito Morán. 
A l c a l d í a constitucional <?«. 
Regueros de A r r i b a y Abajo 
El proyecto de presupue;to muni -
cipal ordinario pira el afio de 1H0!), 
se halla de manifiesto al público por 
quince dias, pura oir reclamaciones. 
Regueras 16 de Septkmbva de 
1908.—El Alcalde, Miguel Mateos. 
A l c a l d í a constitucional de 
V a l i e r r v e d a 
Con esta fechi se han prerentado 
en esta Alcaldía los vecinos de La 
Sota, Pedro Fernández y Rufino Gó-
mez, manifestando que el día 29 de 
Agosto úl t imo desaparecieron de 
sus respectivos domicilios, sus hijtg 
Ambrosio F e r n á n d c z y Pedro Oómen, 
sin que hceta la tVchn hayan tenido 
noticia alguna de su paradero. Kd 
ruega, por tanto, á las autoridades y 
Guardia c i v i l , su busca ycap'.ora, 
conduciéndoles á casa de fus pid.cs 
en el caso de ser habidos. 
Señas del Air.brosic: Edad I f t ü c s , 
estatura l'SOO metros, color trigue. 
ñ o , nariz regular, barba poca, ojos 
y pelo negros. 
Señas del Pedro: Edad 19 años, 
estatura 1 '6; 0 metros, color moreno, 
nariz regular, barba poca, (jos y 
pelo negros. 
Valderrueda 4 de Septiembre d» 
1908.—El Alcalde, Foustioc Oómez. 
Don Pedro Moría de Castro y. Fer-
nández , Juez de primera instac-
cia uo Aetorga. 
Hace saber: Que en cele Juzgado 
sé sigue juicio ejecutivo promovido 
por D. Miguel Mu i tí tez Carro, con-
tra D. Aogél Fióréz Alvarez, decla-
rado rebelde, sobre; reclamación de 
trescientas cuarenta y cinco pese-
tas, intereses y costas, en cuyo j u i -
cio sé dictó la sentencia cuyo enca-
bezamiunté .y parta Jiepositiva son 
como sigue: 
^Sentencia.— En la ciudad de As-
t o r g a , á veintiuno de Abr i l de mil 
novecientos ocho; el Sr. U . Pedro 
María de Castro y Fe rnández , Juez 
de primera instancia de l á misma y 
su partido: vistos los presentes au-
tos ejecutivos seguidos entre don' 
Miguel Mart ínez Car ro , -p róp ié tano 
y vecioo de ésta, : rej)réseotBdo por . 
el Procurador D." Isidro'-.Blanco,.y 
defeudido pór.él; Letrado D.'P.-isciá- "_, 
,no"Alva'réz,..y D. Angel" Fióréz A l - " 
várez , vec íoo^e 'Oas t r i l l o .de la-Val--
duerna, d e c t e i d ó én rebeldía, sobre: 
pago de trescientas cuarenta y cin-
co pesetas é intereses, del segundo 
al primero, y . 
Retu l táo 'do; • •• . . 
. F a l l o que debo decretar y decreto ; 
que siga adelante la éjecüción acor- > 
'dtdalea i uto de diez dé- Octubie ú1-
t imó .con t ra los b ienes 'embargadós i 
D. Aogel ; Fió'fez.. 'Alvarez,, por Jas 
cantidades de. trescientas .cuarenta 
y cinco po'eétus que h i a de satisfi-
cerse al'acreeddr ' D"'Miguel, U t t t U 
nez'Carro, m á s seiscientis ciDcuei:-
ta y cinco pesetas de intereses esti-
pulados del diez por ciento vencidos 
• i que venzan h..6ta él .pogo definiti-
vo, costas causadas y que se ciuseo, 
impouieudo touas tas originadas al 
ejecutado D, Angel F.órez. Extiendo 
és te en rebeldía; higase la notifica-
ción de esta resolución en la forma 
prevenida en los ar t ículos di tcontns. : 
ochenta y dos y doscientos ochenta 
y tres de lo ley procesal, si nó se 
solicita la notificación personal. As! 
por esta mi sentencia lo 'proinocio, 
mando y firmo.—Padro M." de Cas-
t ro .» 
Y en v i r t ud de lo acordado su ex-
pide el presente edicto en Astbrga i 
cuatro de Septiembre de mi l DOTO 
cientos ocho; doy U.—Pedro M . ' 'lo 
Castro.—Ante mí, Lic. Germán Sa-
rraoo. 
L E Ó N : 1908 
Imp. de la Diputación provincial 
( A d i c i ó n a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ú n l 















































































Brszuelo . . . . . . . . .(Brazuelo 
/ L u j e g o 
M o í i r j t f o n e r s " . . . . . . . . 
P i e d r a c á l b e s . . . . . . . . . 
I V i l l B l i b t e . . . . . . . . . . . . 
L u c i l l o . . . . . ' . . (Pob ladü ra de la Sierra. 
B u s r & t i i e g o . . . . . . . . . . 





ViilaTiciosa.de la Ribera. • . 
Q'uíátaña del Castillo 
Rabanal del C a m i n o . . . . ( f 
Villameca. . . . . . . . . 
P a l a c i o e m i i . . . . . . . . . . . . . . 
L» V e g u e l l i n a . . . . . . . . 
PfltoiosmU 
Qui t tnco d t l Caet i l lo . . . 
Escuredo . . i . . . ' . . . ' . . . 
San Félix . . . . . . . . . " ¿ . . ; . 
V i l l a r t i j e r i e i r / . ' . . . . . . . . . . 
Ferrérae y Mor.riondo . . . ." 
iTbbu jó . . . . . . . . . . 
\VeIil la. 
Quintanilla de Somoza. . \Tortieros. 
/P i i a i í i t za de la Valdüeron 
Quiutamlia de S o m c z a . . . 
V i t o i c o s . . . . . . . . I . . 
Rabanal oel Otmiuo . . . . . 
Preda de la Sierra . . . . . . . 
F o ü c e b s d ó n . . . . . . . . . . . . . 
La M u l u é o g a . . . . I . . . . . . 
A n d i ñ u e i n ; . . . . . . . . . . . . . 
lüerri. . . 
Aigtjñoso .'. . 
Vifuroos. 
ítabafiol del CEIDIDO. . 
Prada de la Sierra 
lUanjariu y L i b o r o e l Rey 
jS»Lln Marina '. . 
I v i l i s r ne Ciervts 
SantLColomba de f ^ J » ^ i ! ^ 
[Tobibdillo . . . . . 
I V u l ü p i n a u z a u b e . . . . . . . . . . , 
Santiago Millas . . (Sanl i^gu Millas . . . . . . . . . 
VÍIIUIÍLO 







Truchas ¡Quir.tiiDilla do Yuso 
jTiuchiliBs 
j ü o b i t d o , Quiutaoilla y A m 
| büS» gUtfB. . . * 
| Valúa vida 
¡ Vular üel Morte 
¡ Corporales 
! L« i.'uistn 
¡Pozos 
Roble.l a'SOO, 24 
I 
I 































































ESPECIK Y MJMtKO DE 
Cabrío Vacuno 

























































































































A d i c i ó n a l B O L E T Í N O F I C I A L d e l a p r o v i n c i a d e L e ó n , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 2 5 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 8 ) 
? p a r a el a ñ o forestal de 1908 á 19093 relativo á los montes clasificados de utilidad pública, aprobado p>or R e a l orden de 2 de Septiembre de 1908. 
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%etas 













P A S T O S 
ESPECIK Y isÚMtKO DE CABEZAS 
( ( Caballar 
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T. do él. 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
IdecD... 
Idem. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem . . 
Idem. . . 
I l e m . . . 
Idem.... 
I d e m . . . 
Ideen... 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem:.;". 




































































































































I d e m . . 
I d e m . . 
























































































































Idem. . . 
























T ^ O ' 
. 716 













































































l i e t n . 
Idem. 





Id í m . 
I d e e 
Idem. 












































































I» A S T «> S 

































































































































V ; 30 
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" 6 0 
- 46 
16 
• . 22 

























































































l o eu i . . . 
[der.. . . . 
I dem. . . 
ldmi>.. . 
lüC-IT'.. , 
Idem. . . 
I dem. . . 
Idtu. . . . , 
Idem. . . 
Idem. . , 
I Ú C U : . . , 
Idf .n i . . , 
U l t O i . . , 
Idem. . , 
laet i : . . . 
l i ta . : . . . 
Ideu; . . . 
Idem. . . 
l aem. . , 
Idem. . . 
laem.-.'. 
l u e m . . , 
Id'Éui.. . 
k í t m ; . . 
i\i<iv¿... 
lauta. . . 
Idem. . . 
Idem. . ; 
!-.:.£ai.., 
[Ufiu;..'. 
[deu: . . . 
l ao in . . . 
I c e m . . . 
l o ó i ¿ . . . 
l a c m . . , 
I dem. . . 
dem. . ; 
Idctu.... 
¡deu i ! . . 
I ; s [ U . . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
Idem.... 
Idea i . . . 









¡ . í ím.: . 
Idem.. . 
í d e m . . . 
' i e m . . . 
I dem, . . 
¡ d r i n . . . 
derp.. . 
i. 'lem... 
'dem. . . 
Idem..', 
dem. . . 




. l ; : n ¡ . 




































































l e e 






















I t A ¡IB Ó IV 
Especie 
Reble. 
I i i em. . 
Idem,. 
Idem.. 
Rtblf l . 
•ñ 
Ruble. 
Ruble. . . 
» 
Roble.. 
I . i en j , . . 




í d e m . . . 
I dem. . . 
Í d e m . . . 
I d e m ; . . . 
I . i e m . . . 
l i e m . . . ' . 
U e m . . . 
Idem. . . 
U t m . . . . 
ídem 
ídem. : . . . 
ídem. ' . ' . , 
laem...-, 
leed.. . . 
!.".*.m... 
Idem. : . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . , 
Í d e m . . . 
ídem.-.-. 
Idem.. 
Idem.. ' , 
(letal; . ' , 
io.tm..". 
í d e m . . . 
í d e m . : . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
Roble. 
Idem.. 
I ¡ e m . . 
Idem.. 
í dem. . 




































































































































































Ciase í Tasación i; Clase 
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309 
261 
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e al día 25 de Septiembre de 1008. 




















2 l i i 
220 
































































Saeta Maria d e O r d á e . 
osn Emi l iano . 
to y A m i ó . 
Vaidesamario. 
Vegarienza. 
Vi l labl ino . 
PUEBLOS A OUE PERTENECEN 
LOS MONTKS 
IGuisstecha 
[Lariogo de Arriba 
l íoo i l 
iKielIr 
Í Lnricgo da Abajo S.ilce • Oterico , . . 
I Rioc&stnüo Sant» Haría do O r d á s . . . SalRi , 
Í
Adrf.fioy. 




R o h l n U i . 




( L a M n j ú u . . . . . . . . . . . . . 
Piros 
Truébar o . . . . . . . . . . . . . . . 
CoFpedül 
Torrenio : . . . . 
tíac Gmpiaoo 
T o r r e b s r r i o 
lUmsstOíO 
7Coo8les 
| l i e n ¡ , 
, Qairitüuiíl'a.'. 
fVilleceid 
\ ü 6 b < « . . : 
i3ñrí>ñ'j • . . . . . . . . ; . 
0(tinpts^ii>i&£ 
(Viii t /oVi*:.C-:vi . ' !-! ' .v:-!-] 
V i l l a p o d r . o i b r e . . . . : 
Soto y Amio 
Lago 
d a n t o v o u i a V . - . . . . . . . . . , 
ForinjgoDes ; , . 
.Soto y A m i ó . . : : ; . ' . " , 
Cainposaliasg...";..:..;.•. 
í iu i i i t an i l la . : . . . . . 
Idem, Bobia, A tn ioy otrot 
"a r ias , Poojos.y otros . . 
G a r a f t ñ a . . . . ; . . . . . . . . . . 
Villadepán.". 
CorLoaibre.; . . . . . . . . . : , 
Cirujhles1..'. ¿ 
Vslboeno". • • • • • 
'/Villoi- de O m a ñ » : . . . 
Omnñón ' , 
Santibfiñeíí. 
Vegütior.za 
M i nzv . r j eda . . . . . . .> . . . , 
Marüár 




] Rob es y S o s a e . . . . . . . . . 




V i l l t g a r . . 





S»ii Miguel , 
Caboalles de Arribs 
Villar de Satitisgo 








































S a o t i b i ñ e z de Montes. 




I ' jem.. 

















































Cantidad | Tasación 
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l i -
l i 








































I» A S T O S 






































































































































































































































I ¡ e m . . . . 
i l d s o i . . . . 
Id i íO) . . . . 
í d e m . . . . 
I d t - m . . . . 
í d e m . . . , 
í d e m . . . 
I c e m . . . . 
I d e m . . . . 
l'iera 
l i e m . . . . 
í d e m . . . . 
í i e o j . . , . 
í . ; « m . . . . 
lüein. . ' . . 
I c e m . . . . 
i J e t j ) . . . . 
Í J c m . . . . 
I i ' e m , . , . 
I d i r m . . . . 
[.It-m. . . . 
.Idem 
I h a , . . . . 
I fsm . . . 
I d e m . . . . 
' I d e m . . . . 
¡ I d e m . . . . 
Ü d e m . . . . 
| l d e m . . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . ' . . . 
I l d i m ' . . . ' . 
¡ I d e m . . . . 
i t i e m . . . . 
.dem..' . . 
d e m . . . . 
! l . ' ) é ¡ n ' . 
Idem'.. ' . . 
I'JOII'.'..". 
I d e a i . . : : 
I :em..-::. 
I d e i f . . . ¿ 
i ú ' i ü , . . . . 
l : e m . . . . 
l o e m . ; . . 
I d e m . . : . 
l d i - m . . . . 
Idf m . . ' . : 
I d e m . . . . 
Idem.; 
l i e m . . . ' : . 
í d t m . . . . 
Idem. ' . . . 
I d e m . . . . 
l u c m . . . . 
í d e m . . . . 
I d t m . . . . 
Idem 
I d e o . , . . . 
l o e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo é! . . 
¡hiem 
I d e m . . . . 
Idem 
í d e m . . . . 
í d e m . . . . 
Idem 
ídem 
í d e m . . . . 
í d H t n . . . . 
I l e r a . . . . 
ídem 
í d e m . . . . 
I d e m , . . . 
( d e m . . . . 




















































































í i c m . . . 
í d e m . . . 
» 
Roble. . . 
í d e m . . . 
f ioble . . 
t 
Roble., 
í d e m . . . 
I dem. . . 




I d e m . . . 
I d e m . , . 
K o b l é . . . 
U i e m . . . . 
i • 
Roblo. . . 
i J e m ; . . . 
I l e m . . . , 
lüt-'m..... 
I d e m . . . 
I l e m . . . " , 
R o b l é . . . 
[ d é m . . . 
I d e m . : . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
loeuu: .* 
IStui . . 
Iqem. : . 
l i t m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
l o e m . . . 
l u e m . . . 
I d e m . . . 
luem"... 
I d e m . . . 
> -
Roble. . 
I dem. . . 
» 
Roble., 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
» 
Roble. , 
l u e m . . . 
l o e m . . . 
I J e m . . . 
l o e m . . . 
l u e m . . . 

























¡Ifoio é l . . : 
' i ! i ' j m . . . . 
H l l e m . . . . | 





















































































































































L E N A S ' * S T O S 









Lanar Cabrio Vacuno ó asnal 
Cantidad Xasación los pastos 
Especio Especie 

























































































































































































































































































































































































































U e m . . 
Idem.. 













l ú e m . . 
Idei i i . . 
Idem., 





í d e m . . 













U e m . . 
l l o r o . . 
dem.. 
Idem.. 
Todo é l 









Ideai . . 
¡ Idem. , 
ijldeoi.. 
í l i e m . . 
lildem.. 



























































































í d e m . , 
í d e m . . 
Idem . 
















K o b l ^ ; 
Idem.. 
Idem . 
I d t m . . 
U e m . . 
í d e m . . 
U e m . . 
Idem., 









l i e m . . 













U e m . . 
Idem.. 













































































































































































































































































































. 57U . 
-• 289-, 
59" • 

























































































































Folgosii y Tejedas. 
Ctstnllo 
Acebo 
PUEBLOS A OUE PERTENECEN 
LOS MONTBS 
Noceda 
Páramo de! S i l . 
[Idem 
Rob!edo de Traviesas. 
Villar de lee Traviesas . . 
Oebacillas de Sao Jus to . 





V i l l i r 
San Justo 
Anlh.reB 
S u s a ü e y VaUeprado . . . . 
Primont 
¡Sta Pedro de Parndela . . 
Páratnii del S i l . 
V i l l a m i r t i u . 
Argayo . . . . . . . . . . . . . . . 
Sorbeda 
Santa Cruz del Sil 
Collarinos 
Í
Puente de Domirgo Flórez 
San Pedro de T r o u e s . . . . 
Puente de Domingo Flórez, 
Cnstuquilame 
San Pedro de Montes.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Lucia 
Sao Clemente. 
San Esteban de Valdueza /Peüa ly» 
Valdefrauco. . . . . . - . ; 
San C l e m e n t e . . - . . . . . . 
Bouzes y Peñalba 
Pobladnro de la Sierra. 
Pardumtza 
Tombrio de Abajo 
Sao Pedro de M a l l o . . . 
Idem.- . - ; . . . ." . 
Toreno 
Santa María "del S i l . . . 
Váldelaboba 
San Pedro y Santa Leocadia 
Santa María del S i l . . . . . 
V d l d e l a l o b . i . . . . . . . . . . ; . 
Villar de las.Traviesas... 
Tereno . . . . . . . . . . . . 
Tombrio de Abajo . . . . . 
¡Toieno 
¡Idem 
' Pardameza . . . . . . . . . . . . 
I.ibrán 
Tereco . . . 
M A D E K A ü 
Volumen T a -
calculado' sac ión 
Mtos. cbs. Pesetas 
I . E W A S 
Eapecie 




Boca de H u é r g a n o 
¡ La U ñ a 
lAcevedo 
J ldem. . . 
ILa U ñ a . . Liegos. Idem 
Valverde 
Resande 










¡Boca de H u é r g a n o , Villa-
! frea, Los Espejos y Bar 
ciedo 
¡Siero 























































l ü ' J U J . 
Kcbie. 
Idt-iD. 
I d t m . . 
Roble. 
I d e i i . 
luem. 











































Cantidad i TaBacidn 































































































I» ,1 S T O S 

































































































































1 i t i m . . 
Idem.. 
Idui i j . . 
Idem.. 
I d i m . . 
í d e m . . 
Idem . 
L 'em. . 
Idem.. 
Idem., 










I i f m . . 
U e m . . 
j l i lem. . 










i Jem. . 
Ide.m.. 
í dem. . 
l ' iom..: 




[de. o í . . 
Idem.. 
l i lém. . 
I d t m . . 
í d e m , . 
Mem.'." 
I d f m . . 
Idem;. 
Idem.. 
l i e m . . 
Idem., 












































. . . 305 
l.Ó'no 
• 360 






' . 1 2 2 
,; - A U 
42! 





































































l ' iem. , 




I i e n i . . 




































I l r m . . 











H e m ; . 
















I d e o . . 
f 
Roble. 
M e m . . 





































































































































































































• ' " • • 













































































































U c m . . 
I i c m . . 
¡ú( m . . 
M e o . . 
Ri-ble. 
t d r m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Í d e m . . 
» 
H i J B . . 
I d e m . . 
I t e m . ; 




Il ldeni. . 
IIEncins 














































































\4 f i 
' - lí> 
... 3í 
' 30 



































E S P E C I E Y NÚMEIiO D E O A B l i Z A S ;, 
i Estac ión 
Daballnr ¡ del 
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!|T.d< é l . . 
U c t n . . . 
I d e m . . . 
l u e i i i . . . 
I t e m . . . 
I d e m . . . 
[ u e m . . . 
I d e m . . . 
I d f m . . . 
I d e m . . . 
Id( m . . . 
l ú e a . . . . 
l í i e m . . . 
i l l í 'Ol . . . 
I ; c m . . . 
l o e m . . . 
I l e m . . . 
l e e m . . . 
I d s m . . . 
I d o m . . . 
j í U e t u . . . 
¡ I d e m . . . 
[ I d m . . . 
i j lde iu . . . 
f lüetn , . ' . 
¡|ldetn. 
i i i dem. . . 
¡ l u e n i . . . 
í l d u x . . . 
¡ í ldem. . . 
¡ ' Idem.. . 
¡ l ü o m . . . 
l oo rn . . . 
I d u m . . . 
Idem.. ' . 
¡ i jeti i .r . 
I d e m . . . 
loem . . 
l . i e m . . . 
I d e m , . . 
¡ ü e m . ; . 
Idem'... . 
l ac i t i . . ' . 
dsm.vi 
I d e m . . . 
í d e m . . ;• 
I J e m . . . 
I - íca i . . . 
( d t m . . . 
d e m . . . 
Idem. . . 
M . m . . . 
I d e m . . . 
> 
Todo é!. 
Oiem. . . 
I ¡em. 
Idem: . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
b i e m . . . 
Mera . . . . 
í d e m , . . 
Idem. . , 
I d e m . . . , 
ídem 
I J « m . . . . 
idi m 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
í d e m . . . . 
I d e m . . . . 
¡I » . 
ISTodo é l . . 











































































I d e m . . . 
* 
Roble. . 




Roble . . 
I f le f f i . . . 
I d e m . . . 
> 
Roble. . 
I d e m . . . 




• Í . 
Reble.. 
» 
Kobie . . 
Roble. . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
Idem. 
I d e m . . . 
Rob.e.. 
I d e m . . . 
¡ d e m . . . 
I d e a . . . 
I dem. . . 
Ideo . ' . , 
í d e m . . : 
Idem. : . 
Idem..";-
Idere . . . 
I d e m . . . 
I t e m ' . . . 
í d e m . . . 
Me m . . . 
í d e m . . . 
I ' e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
» 
I t í b ' e . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m — 
Idem . . , 
ídf m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
[ d e m . . . . 
I d e m . . . . 
ídem 










. 8 0 
20 























" : 20 











































' I r 









I * ! 
19:-: 
101! 














































































l i s . -
. 818 
• 689 





















































en el C a -
tá logo 
TÉRMINOS MUNICIPALES 

























































Reyero . . . 
Kiafio. 
Sa l amón . 
¡L>s M'iüonas 
iForrerus 
JLi Mí tu 
\Stib MarciG 
/ T s r n n i l l » 
'La Villa dul Monte . . 
/ Heyoto 
Ildeui 
it ' í i liiie . 
w i e g o . 
(Palude 
f Prirapjas . . . 
tiiüni'j 
Caraade. . . 
\ocilee. 


















So!UÜ.OQ.'; . • ! . . . . . . . . 
Soto. . . •. 
V ü h c o r t a . . . . . . . . . 
Valderrueda. 
563 
tmuu.yo . ' . 




ÍMorgovejo. ' . 
/Voluertuedu j Lu Sota . . . . ' 
I Valcertuoda y .La 'Sú ta 
'Ferren s . . . . . . . . . . . 
Ut re ro . . . . . . . . . : . . . , 
V a l i l c h u e s a . . . . . . . . . . 























V e g a m i á n . 
Villayandre (hoy C r é m e -
ces) , 
V e g a m i i u . . . . 
Lodores . . . . . . 
Armada . . . . . . 
P j l l ide . . . . . . . 
Coroiero 
Primi jas 
E t e j e t o . . . . . . . 
Adrados. 








R e m o l i n a . . . . . 
1 ! , t l > E i e . t S 
Volumen; T a -
cnlculado snción 















l i ' j m . . 
» 
Hay» . . 





























R o b t e . | v ¿ 0 ' 7 3 8 | 249 















R ib le . 
H j y a . . 
V e r d i s g o i R e b l e . 
Corniero \\¡en>--
/Haya.. 
Crémeoes I > 
Valdoró iRoble. 
Volilln I " 6 1 " - -
(Haya.. 


















































' l 4 
J> 
' > • 















































- ». : 
Roble, 
ídem., 

































































































1* A S T O « 


























































































































































































































































































































¡ i ldíin. . 
j i l ' i om. . 
¡ j ldmi . . 
Idem.. 





l i í e m . . 
•I ie tn . . 
!llii!lj¡.. 
Idem.. 
iÜi' í l) . . 
,11 iftcn.. 
I ldem.. 
j l . i«m.; 







í d e m . . 
í d e m . . 
I .¡600-..' 
¡Idem!. 
¡I i e m . . 
Idem.', 
¡ ídetn. . 
j l i e m . . ' 
Idem/. 
•Idem.', 
ü d i m . . 
¡ i J em. . 
¡ ídem., 
jldeco.. 
¡ í i e m . . 
Idem.. 
I Jem;'. 
í d e m . . 
'Jem';. 
!ldeoi.. 
í ' iem;. 
Mem:. ' 
U e a i ; . 
Idem., 
l i e m . 
Idem . 
I-Jem.. 
' í dñm. . 
¡Idem., 
l loem.. 
í d e m . . 
Idem.. 
Idem.. 













Idf m . . 
¡Idem.. 
Idem.. . 




















































































IS A S I O .« 
Especie 
Keblf». 
Id . -DI . . 



















































í dem. , 





















































.. •• » 

































































' : '76 
46 
13511 
























P A S T O S 
G R U E S A S R A M A J E E S P E C I E Y NÚMRRO D E C A B E Z A S Tasación 
¡I Estación 
Cantidad ras ación 







los pastos lispecie 
Cabrio vacunoI Cerda 








' i 21. 
í - í en i . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 


































































































































































Idem. . . 
I d e m . . . 
M i m . . . . 
I dem, . . 
I dem. . . 
I d í m . v . , 
Idem 
Idem. ; . 
Idem. . . 
I . íem.. . . , 
I d e m . . . , 
I J e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . 
I ' i e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem.. . . . 
Idícr... .-. 
Idem;. 
I d e m . . . , 
Idem. . . , 
Idem.. .•; 
Ideo!.."., 
I d e m . . . . 
Idem. V¡'. 
I d e m . . . . 
¿ É m . . í . 


























































P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V B O I L L A 
U 
11 
























































































































I dem; . . 
loem. ' . . 
l a e m . . . 
l oem; . . 
Idem. 
Idem. .? 
Idem.. ' . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I ¡ e m . . . 
ldem¿'. . . 
I d e m . . . 
Inern . . . 
U e m . . . 
I d e m . . . 
I c e m . ; . 
I j e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . ; 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d t m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d t m . . . 
I d e m . . . 
¡ I d e m . . . 





' . bBi) 
v V U O 
104 































R o b l é ; 





í d e m , . 
R. ble. 












í d e m . . 
Roble. 





dlnl25 de Septiembre de 100S. 




















Ciase Cantidad Tasación 
Pesetas 
9 




























































































































































































































































































h ú m e r o 
del 
monte 
en el C a -





















































































T É R M I N O S M U N I C I P A L E S 
Ls Ercioa. 
MaUHana . 
La Pola de Goidón . 
La Robla.. 
Rodiezmo . . . . . . 
P U E B L O S A Q U E P E R T E N E C E N 
LOS UONTUS 










Idem y Sotillos 







Rubíes. . . , 
P n i d t v é 
Idem.. 
Robles j La Valcufcvo . . . . 
P u r d s v é . 
(Robleb y La V o l c u e v e . . . , 
Raiza., 
Otras ¡ 
Idem . , 
L o w b e r a . . . . . . . . . . . . . . . 
Vega de ( i ó r d ó o . . . . . . . . , 








h e m , . 
Folledo.. V; , 
C a b o r t e r a . . . . . . . . . , 
B u i z a . . ; 
Oa hortera y otros . . . 
Ln Vid y C iñe ra . 
C » b o r s e r a , ' . ' . . . . 
Noceda".".*. 
•Po'.c . - . . . . . . . . . . . . . . 
Solo'ne. . . . . . . . . . . .. 
Olleros de Alba" 
Robledo.'.".': . . . . . . . . i . . ¡ 
Naredo.de F e n a r . ' . . . . . . . . 
Fenc r . . - . . ' . . - . . . , ' ' . . ' . ; . . ; . 
Paeñ té da Alb'a.'i i : . . - . 
Alcedo.. . . . . . . V . . . . - . . ;*. 
Güeros de* A l b a , . . . . . . ; . . 
L á ' B ó b l a . ' . ' . ' . . ' ¡ ' . ; - : . ' . . : . ; . 
SurriLos. 
CaadDcé'dó'.dé FebarV. . ' . . 
Idem':.:.". ¡v. ' . 
Liacos d é . A l b a . . . . . . . . . . 
B r u g o s . . . . . . . . . . . . . . . . " . 
T o i i n . . . . . . . 
Foc túb 
t^aaiplocgo 
Sao Mar t in . 
Viadacgos.'. 
V i l l a o i t a i a . . . . - . 
V e l i l l t ; . 
Rodúzceo,"-. 
Peladura-
Arbes y VegaJamcsa' . . . . . 
P o l a d ü r a V . . . . . . . . . . . . . . 
Sanio de la T e r c i a . . . . . 
Castres . . . . . . . . . . . . . . V . 
Goipéjív. V. 
M i l l u t ó . . . . ; . . ' . . . . . 
Villadu'évá de la Te rc i a . . . 
Rodiezmo 
Veritosilla. . . . . . . . . . . . . . 




Barrios de Curuefio 
[Santa Colomba de i d . . . . . 
Maca de id 
IPardesml 
Barrios de CurueBo 
M A D E R A » » 
i Volumen T a -
Especie calculado sacidn 

















I . E S A S 















































"'•-•' f ':: 
Roble, 
I l e a i . 
Idem. 
Idem:* 











































































































P A S T O S 
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- 1 2 
60 























































¡Todo él . 
jl <ew... 
I d e m . . . 
í l do to . . . 
' Idem. . . 
: ld , .m. . . 
I dem. . . 
¡ l a e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
l u e m . . . 
I d e m . . . 
luem.. . 
l i e m . . . 
Iden . . . : 
Idem.' . : 
Ideai.... 
I iem..". 
Idem.' . . 
l - i e m . . . 
Idem-..; 
I dem. . . 
I d e m . . . 
Idem.' . . 
I d e m . . . 
Idem'.. . 
Idem.. ' , 
loem. .'•'. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem: . . 
I : e m . . . 




I dém; . -. 





í d e m . . . 
I d e m . . . 







I iem.;. ; 
Idem V . 
Idetit . ' . . 
l i iemv. . 
Idem. : : 
I dem: . . 
I d é m . . . 
I d e m . . . 
Id r -m. . . 
I dem. . . 




Idem.. . ' 
I d e m - , . 
I d e m ; . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 




Tcdo él . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
!> 
Todo é l . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e u i . . . 























































































í d e m . , 
luem. . 
Idem., 




i d t i i i i . . 
Wem. . 
IJOOJ. . 
í d e m . . 
Idem., 
















l a t í n . . 
I d t m . . 
l aem. . 
I j e m . . 
Idem:; 




l í i f - m . . 
Ideai . . 
Idem. . 
























































: - -20 































































































































































• 3 0 
101 
320 




























































































I " A S T O S 
E S P E C U i Y M l M I i R O D E C A B E Z A S 
Caballai 










































































































































I j c m . . 
L e c i . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d i ¡ a . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Tudo éi. 
Todo él. 
Idem. . . 
Idem.' . . 
i a em. . : 
I d e m . . . 
idocu. . . 
I i i e a i . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
• » 
Todo « 1 . 
I i c - m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I . i e m . . . 
» 
Todo él . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
l í e m . . . 
I d e m , . . 
[dem"..'. 
Idem.. ' . 
I d e m . . . 
Idem.... 
I dem. . . 
I l e m . . . 
I aem. . . 
Idem. . . 
Idc-m... 
Idem.:.: 
I d e m . . : 
I d e m . . . 
I d t m . . . 
Idem. . ; 































> - 272 







































































































I l t « X A S 
J streos 





























































































M enor . . 
Tasación 
Vesetas 




































. 600 ^ 
, 636 






. .6íi2 . 
-• 945": 
' 658 : 
; i .415-
••:• 381. 
, 1 9 Í . 





























































































I n e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . ; 
Idem.-.'. 
I d e m . . . 
I dem. . . 
Idem.;... 
l oem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
' Idem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I d i m . . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
í d e m . . . 
I loeio . . . 
¡ Idem. . . 



























































































monte T É R M I N O S M U N I C I P A L E S 
e n e l O i - l 



























































































P U E B L O S A O U E P E R T E N E C E N 
LOS MONTES 
A.!varedi s y Las Cruces . 





Campn de Liebre 
/Vcgfcs do Seo 
Corrales y Sarviz 
Moldes y Kormide 
Alvaredo y Lus Cruces. . 
Mopteiros 
Qj iu te la 
l i e m . . . . . . . . 
Moldee y Hermide . 
Las B«trtsá> 
ILacgro . . . . . . . . . . . . . . . 
j ldem y S ¡u Migue l . . . . . 
Pereda 
H«ro . 





BalouU . . . . . . . . . . . . . . . 







rCad t f resoás . . 
(Viariz . . . . . . . . . . . ; - . . . . 
S Lillo y Ó t e t o . . . : . . . . [''atiero . . . . . Idem'.; lillp y otros. . .". . .' 
. B l ' r c o D i i . . . . ; . . ' . " . ' . ; . . . . 
IFaberd.' . . . . . . . . . . . 








Villar de A c e r o . . ' . . . ; ' . . . 
Tejéi r» . ' . . 
V e g n e i l i n a . . . . . ; . . ; . . ; . 
Aira da Podra y otro ; . . . 




P o r o a n z a s . . . . . . . . . . . . . 
Pobladñra 
Paradina 
Villar aa Acero 
Vfguol l iaa 
Paradaeeca 
'Charo / . 
iC&r.eeri». - ,1 
IPerarizates .|| » 
(Guiinnra.. > 
(Faro ..¡i » 
C i n c o . . . . . !i > 
i r rsscar tro I; » 
ÍFrestiodelo ' . . . ; ' J> 
! Pera rz:i uae i 
jCooto 
'¡CítbúSns' Harás i s 
'Burl.is ¡iltob'e 
'(Moreda J' 5 
Valle de Finolledo :' » 
San ilariic '. ' 
La Buatargü '•' > 
Perjoíieio ¡i Í 
Valle de Fioollodo ¡> 
Ídem 1 > 
S J U Pe'iru de O . l e . o i . . 














2 ! 4 












Cantidad ^ Tasación 
























































































































































































I» ,1 S T O S 
































































































































' 4 6 
24 





















































































































' " » 
Roble. 
• - - . » ' 
Roble. 



































Idem. . . 
í dena . . . 
(dcro. . . 
I d e m . . . 





















































































































































































































[ d t m . . 
Idem.. 
I d í m . . 
Idem.. 
















































































P A S T O S 













































































Idero. . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
l i e m . . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 
Idem. . . 
I dem. . . 
(dtm.-.". 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem/ . . 
Idem. . . 
I d t j m . . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. ; . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
I dem. . . 
I dem. . . 



















































































































































astos por subasta, en los terrenos1 denominados Puercos P i r e n á i c o s , que forman parte de los montes antes citados 
P A R T I D O JUDICIAX. D E MURIAS D E P A R E D E S 
'ECBN L03 PUERTOS DENOM'NACIÓN DE LOS PASTADEROS 
Barbaita. 
P u ñ i o . 
C a r e a d o . . . . . . : 













Vegavieja, Las Verdes, Cnlderooes. Custallo y La Cerbata. 
Valmayor, E l Cueto y Valdepiornedo 
Las Agujas y Fontaoalee 
La Peña 


















































































































a ñ o 
5 meses.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . • 
Idem. . • • 
Idem. . • • 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . » . 
I d e m . . . . 
Idem. . • • 
Idem. . • , 
Idem. . • • 
Idem.. •• 
Idem. • • < 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
Idem. . • . 
I d e m . . . . 
Idem. . • . 
Idem.. • . 
I d e m . . . . 
Idem. . . 
Idem 
Idem . • 










































































il día 25 de Septiembre de 1908. 
14 















Marías de Paredes. 
T E R M I N O M U N I C I P A L 
Palacios del Sil . 
Riello 
San Emil iano . 












L i Peña 
Vocihar 
Torrefacio 
Formigones, A g a i l l i o , L i Perrera j Los Arcos 
Ligus y Coreos 
ivga j idas 
Barrara, Peoedo y Tras la Piedra , 
Solano, Congosto, Marillo?, Arrojados y Uoroaegro. 






























































































Boca de H u é r g a n o . 
Burón 
L i l l o . 
Maraña . 
Posada de Valdeón. 
Reyero.. 
R i a ñ o . . , 
Sa lamón . 
h c f v á o 




{ P o r t i l l a . . . . . . . . 
l i e m 
Baroiedo ; 
/Buróc . 
La:io, Burón, Polvoredo y Retuerto, 
C a e n s u e r t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lario, Burón, Polvoredo y Retuerto. 
Los m i s m o s . . . . . . . . ¡ ? 
Borón . . . . . . . . . . . . . . , 
Lario y Polvoredo 
Retuerto 
Lario 
.Caéoabres ' : 
Campi.soliilo. - ; 
Rcdipollcs , 
Ct. final...... 
V e g s m i á n . 
Crémenes . 
Cuests-Rasa, Hoyo-Bí j e ro y Cosalinas 
La Horcada y La Cuesta 
Banllosn, Ricaoabiello y Las Traviee'is 
Narabco y HospiSos y-P.edrosoba y L i Dilles \ . 
Picones. ¡ 4 . . . ' . ' . 
Puerma y Mostojal, Vallinee, E! Faoyo y La Puerta 
Aviescol, Peñap ice to , Bobia v Cuetór redondo . . . . . . 
Las Calores y otros i 
Borlu 
Lis Coibns . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . í . . . . . . . . i 
C»eoyn, Va;qaarque, Cebolleda; Misón. Pradomayor y Las H o z a s . ; . . 
La Fot fria ; ¿ ;,. 
P ' S Csatollanas y Los Llbviles . . . ' . V ; 
Cantil . . . . . " . I . . . ; . . . . . . . . . . . . . -
Carcedo y El BseoblOj MoSebes y1 Beoei ién. . . . ' . ' . ' " . i . . . . 
Partne y E l C o l l a d o . : . . . . í . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . 
Pedroya . ' . ¿ . ; ' , . . . . . . . . . . 
Itecillerón y PeñapcqueSib'a ." . . . . . . . . . ' . - . V . . . . . . 
Pandóte ; ; . . . . . . . . . . . . . . . 
La C a b r e r a . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trompeo y F o n t e s g u e r o . . . . . . . . . . . . . . ; - . . . . . ; . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S u s a r ó n . . . . ¿ . . . . . . . ; 
C a n i p o m u e l l e . . . . . . . . 
• L i l l o . . . . . . . . V a l p o r q u e r o . . . . ; 
Los Reqüojines. . .-. 
P e ñ H c a e a b o . . . . . ¿ 
Láogreo ; 
Cofiñal. . ' i - . . ; . . ; . | E l B á r a t r o . : . Y . 
•Sollo | Voldesolle. ; 
BCOITSC»!. 
Bocicardiel. . ¿ . ¿ 
Peña-Cabuezo .-
Las Quintns 
M s r n ñ a . . . <{? Medol»r' . . 
'Mampodre. 
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N E C E N L O S P U E R T O S DENOMINAC1ÓX D E L O S PASTADEl íOS 
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Vacuno Caballar ó nsnal 
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del 
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BucipeSs 






Oalamedo y Bodón 
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Pozos y P e ñ a b a r e s . . . . . . . . . . . . . 
La Sierra y Cactosalguero 
Solana v La Garba 
Faro y Buatarguero. 
Dotes , 
Requejo. 
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lares á que habrá de sujetarse la ejecución de los aprovechamientos del plan de 1908 á 1909, referente á los montes clasificados de utilidad pública 
derá un acta de la d i l igeo-
conste el estado del sitio 
¡ i zona dé 200 menos alre-
il ar t . ?p del Real decreto 
;ún el cual, los UEUsrics y 
idos al pego de las multas, 
lo de dcñoe que se causen 
ilcdos á la Ircalidad donde 
echamiento y zona de 200 
..enunciaren en el t é rmino de 
el d a ñ o . 
oñ lo dispuesto "en los ar-
0 Real decreto de-S de Mayo 
le diere principio á ¡os apro-
cumplido loé requisitos ne-
torización competente, per-
n el monté , , abonando cde. 
mi ta . y. en el caso de haber 
1 su valor. 
i consiste en pastos,Lse le 
ía l al importe de Ib apro-ve-
eblo usuario que diese pr in-
) sin previo cumplimiouto 
seblési abonará cómo mul -
les aprovechados. . 
'revenido en los:ar t icülos 24 
x re to de 8 de Mayo de 1884, 
dicación de un apiovecha-
' n ingún concepto variarse el 
bsstii; de hacerlo, abocará 
multa, e l , doble de precio 
luyendo ios producios ó su 
¡Bes causados. 
los aprpvechamientos veci- . 
ios no podrán , en n i n g ú n 
hamientts ni variar ej des 
IU los productos, n i éua je -
en, p a g a r á n como multa el 
todos los aprovechamientos 
•ilada, y en los vecinales, d i -
Sobreguaida de la comarca, 
pera suspender las opeiacio-
diftta & esta Jefatura si nots-
slimitaciones que cbiigsrf n á 
narloB al letui taco del fspe-
th tmientos se t j e cu t a i án y 
s tt'iircadOR v con arreglo ó lo 
102 y 1C6 del n g l i m e n t ó 
Para I» ejecución de la ley 
prdi ibida toda co tecs ión de 
ijados para dejar teiminado 
alesquiera que sean I s s n z c -
salvo en les casos sigoien-
e al dia 25 de Septiembre de 1903. 
1-° Cuando se haya suspendido por actos proce-
dentes dé la Adminis t rac ión . 
2. '' En v i r tud de disposición, de los Tribunales, 
fundada.en una demanda de propiedad. 
3. " Si se dieeo la imposibilidad abeoluta de entrar 
en el monte por causa de guerra, tubleyaciones, 
avenidas ú otio accidente de fuerza mayor, debida-
mente justificado. 
9. " • S e g ú n lo prevenido en el art . S7 del ya repe-
tido Real decrelo de 8 de Mayo de 1884, el rematan 
le que dejarn transcurrir el plazo sefi»ládo sin.haber 
terminado el sp rovech»mien tq , perderá los productos 
que aon ¿o fe hayan extra ído del monte y .e l impor-
te de:!o que hubiese entregado á cuenta de l . precio 
del remate, con arreglo á los condiciórrés del'contra-
to: todo" lo que cederá i l'avor del d u e ñ o d e P r n o n t é , 
salvo.el 10 por 1U0 del importe, que ingresa rá en e l , 
Tesoro, abonando además los daños y poi juicios cau 1 
sados al monte. 
.Del misnio ¿iodo los ap rovéchamicn tos vecinales ' 
q u é no se hubieren terminado en.- el iplazo fijado/ se 
darán por caducados,^jeierdo-:responsable "el -pueblo 
de,los peijuicice qué.res 'uitareii d é ésta falta, y de la-
mul ta , si hubiere lugar. --' . 
10. Termiñadns los aprovechamientos,- é l ' r e m a -
tan te do los subastados, ó la Junta en los vecinales, 
darán cuer-ta al Ingeniero' Jef-i del Distr i to , el cual 
dispondrá la práct ica del reconocimiento final por un 
funcionario dol ramo, d é cuya dperació-.i se l evan ta rá 
acto. -
."•II.. " 
Prevenciones y condiciones referentes á las car' 
tas de árboles y aprovechamientos maderables 
11. Para los efectos de este pliego se entiende 
por maderab o, todo árbol ó parte de árbol que estan-
do sano tenga por lo menos 2,30 metros de longi 
t ud . y 0,08 de d i áme t ro , iocloyendo la corteza. 
La cubicación es en rollo y con cortean, sin de-
ducción alguna ni en los d iámetros ni en las a l tu-
ras, y no se admite rec lamación alguna contra el 
volumen asignado á los árboles por los funcionarios 
del ramo. 
12. De n ingún modo podrán cortarse otros árbo-
les, sean con oeftir.o á mi.derts, sean con destino á 
lefias, que Ir s previamente mercados con el marco y 
ccntrr íeñ ' . i del Dis t i i tc , cuja cr m p i c l " ción de mar-
c ts K- ha iá en el te lo de la entrega í. que se refiere 
la concicicu 5.*, sin que baja drspu<:> derecho á re-
c lamación t i variación de nir puna ciate. 
13. En les ípiovechcmitKtGB de los árboles , se 
e n t e n d e r á incluidcs el tiouen y las n mas, pero los 
tocones deberán respetarse y corservtrse intactos. 
14. Para la cci ta de loe áibolea te emplearán ha-
chas bien afiladas, se da rán los cortes á uoa eola i n -
clinación y con toda limpieza, sin dejar astillas. 
E l corte se dará todo lo bajo posible, pero respe 
tando la señal ó marco del pie, que deberá quedar 
bien visible en el tocón, como comprobación para la 
contada en bruto ó recuento. 
En los árboles gemelos solo se cor ta rá el brazo ó 
tronco marcado. 
15. La caida de los árboles se dará por el sitio 
que menos daño cause al resto del arbolado y repo-
blado, siendo el rematante el.responsable da los que 
se ocasionaren por incumplimiento. de esta, preven-
cióo, negligeñc.ia'.ó descuido evitables; - ". •" "; 
16. Los árboles derribados queda rán .encamados 
al pie de su tronco, y con la señal del marco bien 
:visiblé, sin proceder á la ex t r acc ión hasta que té rmi- . 
neda toda.la corta se verifique por el funcionario.del 
ra'mo'qne el li-geniaro Jefe designe, la contada en 
blanco, para lo cual el rematante pasará aviso á dicho 
Icgeoiero Jefe dé haber terminado la corta. 
De esta ¿iperación se lévantari i un acta, de la que: 
sé dará-copia al rematante, si la pidiera. . 
. 17. . Labradas las maderas, el rematante av isará 
al Iiígeoiero Jefe para que és t e disponga el márqueo 
de las pieziis por un funcionario del Distri to, ó dé el 
permiso para la saca y t r a n s p o r t é de las mismas des-
do los tailoioa. 
Si no se dispusiera otra cosa en a lgún caso par-
ticular, la corta y labro de las maderas deberá estar 
termissds tres meses después de la fjeha de la licen-
cia, y la saca un mes después . 
18. De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 2 . ' y 38 del ya varias veces citado Seal decre-
to de é de Mayo de 1884, no se podrán establecer en 
en el monte, sin la competente au to r izac ión , talleres, 
hornos, barracas, chozas, cobertizos, ni cons t rucc ión 
alguna, y queda terminantemente prohibido el esta -
blecimiento de sienas, excepto los talleres volantes 
necesarios para la labra de lof productos del aprove-
ohamionto. 
Los sitios para estos talleres se des igna rán de 
acuerdo con ei funcionario del ramo. -
19. La tx l r acc ión de les productes de la corta 
y despojos se verificará por los cumióos y carriles ó 
por loa sitios que ai objeto se seña len en el acto de 
¡a entrega, siendo responsables los rematantes de 
los daños que se cansen al monte por incluroplimien-
to de esta condición. 
20. El sitio oe la corta se dejará limpio de bro-
zss, astillas y demás despojes, que deberán extraer-
se del monte en el plazo fijado para tei minar el apro • 
vechamiento. 
De no hacerlo asi el rematante, se procederá á 
hacerlo por adminis t rac ión, y por cuenta de t q u é l , 
sin perjuicio de la multa en que pueda incurrir , si 
hubiere lugar. 
21 . Terminada la ex t r acc ión completa de pro-
ductos y despojos, ee p iocederá al reconocimiento 
final en la forma que se consigna en la s eña lada con 
e l - n ü m . 10.de estas prevenciones. 
:".': I I I "-.' 
Prevenciones y condiciones para los aprovecha-
mientos de leñas, ramón y brozas 
: . 22.. Para los electos de és te pliego se en t ende rá 
por lefias los árboles y pai tes de ellos y los brotes,de 
matas que por lo menos no sirvan para puntales de 
: minas, y los q u é teniendo más son inmadérab les por 
so.forma ó por estar dañados ; por ramón los brotes y 
ramas jjrovistaa de.hojasy que.tengao menos de dos 
. cen t íme t ros de d i áme t ro , y por brozas las leñas pro-
cedentes de especies ar bustives. 
•'",'28. 1 Eo los .aprovechamientos de lefias por poda: 
se ' su jé ta rán las operaciones á los modelos previa-
mente estaBlecidos. 'ha 'cióndose los cortes ebu podón" 
ó escamondudor bien afilado, y nunca á mayordis - ' 
t a t c i á de tres centimeti-ds del nacimiento dé la rama 
que se corte, dejabdo la cara d»! corte bien lisa y 
limpia sin aatilladura alguna, ' ; recubr iéndola des-
pués con be tún de pez en caliente, sí la ra ma.tiene 
circunferencia supeiior á treinta c e n t í m e t r o s . ' -
24. Deberán c ó r t a r s é . con.preferencia todas las 
ramas secas ó muertas, y con lao mismas precaucio . 
nesqud las vivar; y en-equellos árboles cuyo tronco 
se .vifurque, sea a la altura que quiera, se respetarán 
las dos ramas ó libando cada una de ellas con arreglo 
al modelo que por su grueso le corresponda. 
25. Los resalvos ó pies reservados se l impiarán 
en el tercio inferior, podando las ramillas á raíz del 
tronco, y esta operación se hará solamente en los 
pies cuj|o fuste tenga aoa circuofdroncia'i i ferior ¡i 
seis dec ímetros on la base, de ninguna manera en 
losquepes^n de esta d imeos ión . 
26. Cuando se trata de aprovechamientos do l im -
pia de matorral y malezas, ésta se hará por roza á 
matarrasa ó por arranque, s e g ú n los casos, especifi-
cándose en lo licencia. 
27. La roza de matas en .'os aprovechamientos de 
esta clase se verif icará precisamente entre dos tie-
rras, con hachas ligeras y cortantes, sin causar ex-
cavaciones ni descuajes de n ingún g é n e r o , rebajan-
do t amb ién hastú flor de tierra los uñeros y cepas 
viejas, y cubriendo los cortes con una ligera capa de 
tierra, á fin de favorecer el brote. 
28. Se respe tarán los resalvos existentes de ro-
zas anteriores, y se dejarán además nuevos resalvos, 
escogidos entro los más vigorosos y mejor guiados, 
esparcidos á una distancia p r ó x i m a m e n t e de unos 
dos metros unos de otios. 
29. Los plrzos para efectuar estos aprovecha-
mientos serán do tres meses para la corta, y de cua-
tro para la saca, á contar desde la techa dé la entre-
ga; pero en todos los caeos todas las operaciones 
estarán terminadas antes del 30 de Septiembre. 
- El sitio de la roza quedará bien l impio de despo-
jos, que deberán extraerse del monte por cuenta del 
usuario, al propio tiempo y en el mismo plazo que 
los productos. 
30. El usuario que deseare carbonear las l eñas 
en el monte, podrá hacerlo previo aviso y autor iza-
ción del Ingeniero Jefe del Distri to, estableciendo 
Ins hornos en los sitios que se le designen, haciendo 
les operaciones dentro de los plazos fijados en: las . 
licencias. . ' . 
31 . - Si el aprovechamiento se refiere sólo á lefias 
muertas y rodadas, se.prohibe t e r m i ü a a t e m o n t e cor- ' 
tai- ni . rozár mata ni maleza aiguna; conc re t ándose 
el usuario á recogerlas y extraerlas, haciéndolo por -
sitios que se le designen y sin.causar d i ñ o a lguno, 
del cual s e r á ' r e s p o n s a b l e si no hubiere sido i n e v i - . 
table. : .• • V. - "•'•• ' . . . ' • > '..•.• V,... 
. 32. En él aprovechamiento de ramón se t e n d r á n • 
presentes las mismas prevenciones que en las lefias. . 
de realizará en los sitios p rév iamen te designados, y , 
las operaciones tendrán lugar precisamente del 15" 
de Agosto ál 30 de Septiembre inc lus ivé . 
33. Para el aprovechamiento de leñas y r a m ó n 
sólo es necesaria la entrega, y reconocimiento final, 
y >-'! las leñas se carbonearan en el monte, pod rán . 
hacerse s i m u l t á n e a m e n t e las operaciones de roza y 
carboneo. Los sitios para h s carboneras se designa-
rán por los fuacionarios del ramo. 
"• IAr 
Prevenciones y condiciones para el aprovecha-
miento de pastos. • 
34. Da n i n g ú n modo podrá consentirse va r iac ión 
ni sus t i tución alguna, n i en el número ni en la clase 
de cabezas consignadas. 
35. En el pastoreo se respe ta rán escrupulosa-
mente los sitios acotados, que se ha r án constar en el 
acta de entrega, y además los sitios donde se efec túe 
aprovechamiento de l eñas , desde que termine este 
aprovechamiento. 
36. El pastoreo podrá durar todo el año forestal, 
es decir desde 1 ° de Octubre á 30 de Septiembre, 
salvo los cases que se cons'gno otra cosa en los pl ie-
gos. En los Puertos Pi renáices se coacede para la 
reunión y recogida del ganado hasta el 18 de Oc tu -
bre, en cuyo día deberá quedar fuera todo ganado. 
37. Los funcionarios del ramo, Guardia c i v i l , 
Guardas locales, asi como cualquiera autoridad, po-
d r á n , cuando lo juzguen conveniente, preceder al 
recuento de cabezas. 
Si del recuento de cabezas resultase exceso con 
arreglo á las autorizadas, las qne formen el e s e e s » 
1 6 
ce cooeHerurán como f.-audulentas, y el remataote 
eo los aprovectnmieutos subietados, loe dab&os de 
tus cabezas y ius Jautas ai l tmaistrat ivis si tío los 
d e ü u u c U r e n , eu lo* Tecioales, s e rán responsables de 
este pxceso. quedando sujetos al con-eepoüdieote 
expediente de deuunc:a e incluidos eu el CESO de 
multa en su lirado m á x i m o . 
38. Para f ici l i tar la vigilancia ea los aprovecht-
mieotoB de pastos por eabaeta, l levará consigo el 
pastor ó encargado del ganado la correspondiente l i -
cencia, que p re sen ta rá a los funcionarios del ramo, 
Guardia c i v i l , Guardas locales ó Autoridades, cuando 
le sea reclamada. 
Si esta licencia no se presootara eo el momento 
de ser pedida, y sin excusa ni pretexto, se conside-
ra rá el aprovech imieuto como fraudulento, y como 
ta l , será denunciado, a ten iéndose los d u e ñ o s del g a -
nado alresultado de la denuncia. 
39. Para los aprovechamientos de pastos vecina-
les, los Alcaldes facil i tarán á los pastores un r e í g u T -
do, en el que se hagair constar el número y U fecha 
de la licencia expedida por el Icgeniero Jefj á f i v o r 
del Ayuntamiento, el nombre y vecincad del pastor, 
la clase y el c ú m e r o de cabezas que custodie y los 
vecinos á que pertenecea, expresando la claie y 
t limero que á cada uno corresponde. 
El Alcalde será responsable si el n ú m e r o total de 
cabezis incluidas en los diferentes resguardos que 
extienda, rxcode del coosigoado en el Plan, y auto-
rizado al pueblo por la licencia correspondiente,; y , ' 
asimismo, será responsable si los dueños del ganado 
no tuvieren derechi al aprovechamiento vecinal. 
- Los pastores p resen ta rán entos resguardos, siem -
pre que se les reclame, á los f incionarios del ramo, 
Guardia c i v i l , Guardas locales y Autoridades, y si no 
lo hicieren, será decnnciado el ganado como fraudu-
lento, y aplicadas las responsabilidades correspon-' 
dientes. > 
40. Durante la época de la parición podrán esta-
blecerse las majadas en todos aquellos sitos m á s 
abrigados (excepto en lo acotado), pero eligiendo 
los puntes mas claros. 
Fuera de dicha época de parición, se v a r i a r á n las 
majadas por lo meaos cada ochó diag; á fia de que él 
terreno se béneScie con igualdad, formando los.pas-
tores para el ganado lanar y cabrío rediles ficiles* 
de transportar. ".. ;. . ;*.. 
41 ; Queda t é r m i n á n t e m e n t é prohibido extraer 
los abonos, que quedarán en beneficio del moneé. 
- 42. Los pastores sólo podrán encender fuego en 
sus chozas, las cuales t n b r á n de establecerse en los, 
ca lvérps ó claros que no h i y a arbjiado, y - ob)ervsr-' 
se, á fin de evitar incéndios . las precaucioaes de en-
cender el fuego en hoyos de dos ó tres pies de pro-
fundidad,T y'bpagarlo tan pronto como se dejase de 
utilizar. ! " 
43. . Se prohibe la corta de árboles y ramas, la 
oliyación y desbroce, el hacer caer hojss ó fíUtos. y 
en general, ejecutar bajo p re t ex tó alguno otro apro-
vechamiento que el de los pastos. 
Los pastoras para construir sus chozas emplea-
rán , en lo posible, las l eñas secas y rodadas, y sólo 
eo caso indispensable, y previa au to r izac ión , podrán 
utilizar la leña necesaria de la corta del a ñ o . 
44. L i entrada y salida de los ganados se efec-
t u a r á por las cañadas ó caminos que es tén en uso, ó 
en su deficto, por los q u é seña len los empleados del 
ramo. 
45. En los pantos de mancomunidad será cuenta 
del Alcalde del Ayuntamiento á qua pertesezoa el 
monta, ó del Presidente de la Junta administrat iva, 
y bajo su respons ibil idad, el reparto entre los usua-
rios del n ú m e r o de cabazas que á cada uno corres-
ponda dentro de las concedidas en el Plan. 
46. En el aprovechamiento de pastos, como eo 
todos los demás , se efec tuará , una vez terminada la 
é p o c a , la diligencia de reconocimiento final del mon-
te para los efectos de responsabilidad del usuario. 
Preoenciones y condiciones paro, el aprovecha-
miento de resinas 
47. Antes de hacer la entrega del monte al re-
matante, ó en el mismo acto, se m a r c a r á n con los 
marcos del distr i to todos los pinos que deban resi-
narse. El rematante deberá respetar ei sitio que ocu-
pe el marco; tenieodo entendido que cuantos pinos 
se encuentren resinados sin marco! serán conside-
rados como aprovechados f'auduleotameote para los 
tfechs prevenidos en el reglamento de 17 de Mayo 
de 1865 v demás disposiciones vigentes. 
48. No podrá seña la r se para ser resinado pino 
alguno que no tenga al menos un d iámet ro de ve in-
ticioco c e n t í m e t r o s á un metro de altura sobre el 
suelo. 
49. La resinaoión será si vida, y la recolección de 
la miera .ee verificará por el sistema Hugues. Los 
árboles resinadns queda rán siempre como propiedad 
del d u e ñ o del monte Por lo tanto, queda te rmiaan-
t é m e n t e prohibido al rematante, en la parte de mon-
te que se le entregue, la ejecución de todo aprove-
chamiento q u é no sea el de las resinas de los árboles 
objeto de la subasta. No podrá, por consiguiento, 
verificar las operaciones conocidas con el nombre de 
dar rc t i jo , taczr isa, abr i r coqneru á labrar, n i cor-
tar ramas, ni bajar el p .ño te i< fruto de los pinos. 
Se permite; por el contrario, a l rematante el 
aprovectumieoto de los tocones y meleras de los á r -
boles resinados que se caigan por accidentes impre 
VistOS. , ' „; . ••60. La duración de los contratos de aprovecha-
miento de resinas se rá , cuando menos, de c inco ' años , 
y en caso de extenderse á mayor cúmero,* .debes&; 
ser éate divisible ea periodos de cinco. . 
'-•'En la prác t ica del áp i rovech imieó to durante d i -
chos períodos, se l lamará ' ¡mUMhmt-. 4V1», incisióa' . 
que cada a ñ o se abre eu .e l árbol para obtener la 
miera, y cara al c í a ] unto.da las ea talladuras de c in -
co a ñ o s . "'. ";' • . • • • * - ' , ' ; • '•.'•''>•"-••'•••..:'< ;•..••.• ".' 
" 51 . Las dimensiones máx imas ' . dé* l a ' c a ra - se rán 
las siguientes: longi tud 3/40; l a t i tud , ea la bise su-
perior, 0,11; eu la iefarior 0,12; profundidad' 0,01E>. 
Las longitudes de cada una de las cinco entalla-
duras de que se f i r m a la cara; s e r á n respective men • 
te,'las siguientes:. •• . • ' • " . . . ,: 
Entalladuras del primer año 0,50 metros; ídem del 
segundo 0,60; idem del tercero 0,60; idem del cuar-
to 0,80; idem del quinto 0,90; total de las cinco en-
talladuras, ó sea longi tud de la cara, 3,40 
52. No podrá abrirse nueva cara sino cnando 
la altura ó conf i rmac ión del árbol no permita la 
apertura en toda su longi tud . Para esta operac ión 
deberá emplearse precisamente la escoda, quedando 
du absoluto prohibido el uso de las azuelas antiguas. 
53. Si el rematante necesitara algunos árboles 
para lefias, ó con destino á la fabricación de pipas 
para el transporta de las resinas, podrá solicitar su 
aprovechamiento, y el Inganieio Jefe del Distri to 
c o n s i g n a r á la oportuna propuesta en los planes 
anuales si el estado del monte lo permito, para su 
adjudicac ión en públ ica subasta con sujeción á las 
prescripciones legales vigentes. 
04. E l rematante p o d r í nombrar los Guardas 
que crea conveniente para v i g i l a r l . i e jecución de 
las operaciones, dando conocimiento do eilo al Inge-
niero. 
55. En caso de incendio en el monte, el rema-
tante y sus operarios, que eu él se hallaren, tienen 
obl igación de acudir inmediatacoente al logar del 
siniestro y cooperar á su ex t i nc ión . 
66. Cuando ea los frecuentes reconocimientos, 
que debe ejecutar el personal del ramo, se note que 
las entalladuras nb se hacen con arreglo á las con 
dioiones de este pliego, ó que no se han i espalado 
las prohibiciones de las condiciones 8. ' y 10.*, se 
ob l iga rá al reruatante á pagar como indemnizac ión 
el valor de los daños causados, s e g ú n tasac ión peri-
cial , y a d e m á s se t i s f i rá por la primera falta una 
mul ta de 25 á 75 pesetas, siempre que el daño no 
haya sido cometido en un n ú m e r o de pinos mayor 
que la décima parto de los subastados pura la resi-
nac ióu . Cuando este i .úmero fuere mayor, aumen-
t a r á ia multa en pioporción al mismo y á la entidad 
de los daños causados. En caso de reincidencia, se 
doblarán las multas; y si és ta se repitiera, se some-
te rá el expediente á la resolución del Ministerio. 
57. E l rematante es responsable, coa arreglo á 
las disposiciones legales vigentes, de los daños que 
él ó sus operarios causen al monte. 
68. Eu el caso de que sea preciso construir den-
tro del monte a l g ú n edificio para depósi to dé r é s i o t s 
ó para traDeformación de estos productos, deberá el 
rematante solicitar licencia al efecto, y lo ha rá pre-
cisamente por conducto del logeniero J ifa de Monteo 
de la provincia, quien, previo los t r á m i t e s necesa-
rios, e levará la instancia para su resolución al M i -
nisterio. ' " ' •' -' 
Las construcciones asi ejecutadas, q u e d a r á n á 
beneficio del monte, concluido que sea el contrato. 
59. Los pliegos especiales .de .condiciones que 
deban regir en las subastas de aprovechimientos de, 
résiñasVse formarán s e g ú n lo dispuesto por orden-de 
•11 de.Ojtubre dé 1866, y en eu coosecñeQcia, cuan-
do se trata de montes de lo» pueblos ó estableci-
mientos públ icos , él Distrito f i r m ú l a r á las f i c u l t a -
tivas y -reglamentarias, y• l a . Corporación á que el 
monte pér tenezcá : las económicas y administrativas; 
• debieado los pliegos en que udas'y otras se conten-
gan, ser aprobados ó modificados, ea su-caso, por; 
la autoridad superior correspondiente. 
• 60; - Son condiciones para estos .contratos, todas 
las d é 'la legislación*, v igente que ár ello se c o n -
traigan. . . . 
-' "": V I :"V : • •..''' 
Prevenciones y condiciones para el aprovecha-
miento de caza 
6 1 . La durac ión del aprovechamiento será por 
cinco a ñ o s forestales ó por el tiempo que se indique 
en él anuncio. 
62. Ea el disfrute del aprovechamiento se guar-
darán todas las disposiciones de la ley de Caza que 
estuvieren vigentes. 
63. E l rematante podrá autorizar e l ejercicio de 
la caza ea el monte objeto del remate, á tas perno-
IJIIB qns tuviere por cotjvei-iente, sin m á s liroitacióo 
que I»B prevonciones de IB ley de Caza y las que se 
expresan en el presente pliega. 
64. Para los efectos de g u a r d e r í a , el rematante 
dará cuenta A In Jefutura del Distri to forestal de las 
su ior zscioues que coi.cedu á v i r t ud de la condición 
aLteriur 
66. E l rematante podrá poner el n ú m e r o de 
Guardas que crea conveniente, debiendo de dar 
cuenta de su nombramiento y domicilios al l oga -
niero J i fa del Distri to, at cual , dichos Guardas, de-
berán respetar y obedecer sus ó rdenes en cuanto i la 
custodia del monte. 
66. Et rematante será «iempre responsable de los 
d a ñ o s qae e» cansen al monte en el ejercicio de 
la caza por é l , por sus autorizados ó por sus Guar-
das. 
67. Igualmente será responsable de los daños 
de todas clases que se encuentren en el monte ün-
racte el periodo de arriendo, si no les denunciare. 
68. Se prohibe encender fuego dentro del monte 
sin tomar los precanciones deb.des par» evitar i n -
cendio;; el és tos ee produjeran, el rematante será 
responsable siempre que fueren debidos al incumpl i -
miento de esta condición. 
69. A m á s de las anteriores condiciones, se c u m -
plirán todas h a disposiciones que sobre aprovecha-
mientos forestales se coneigauc en;la ley de Montes 
vigente j Real decreto de 8 de Mayo de 1884. 
v u . 
Prevenciones y condiciones generales para el 
aprovechamiento de piedra, arena y pizarra 
70. Los sitios y canteras para este aprovecha-
miento, s e r í u designados previamente; no podrá ser 
Vztratdo m i s material que el autorizado en la liceh-.. 
cia correspondiente, para lo cual el personal del Dis-
t r i to podrá practicar, cuando lo creyere convenien-
te, los aforos que juzgasa precisos. 
. 7 1 . Ea consecuencia de" lo anterior, el- tiempo 
que aa fija au las -licaaoiaa sa enteadeci que «g- e l 
• m á x i m u m , auranto el .cuai'.se podrá efectuar el apro-
vechamiento', pero no que és t e pudiera continuarse 
todo el tiempo fijado si antes se hubiera ex t ra ído la . 
cantidad consignada. ' 
72. La explotación de lus canteras ee e n t e n d e r á 
á cielo abierto. 
73. En el empleo de explosivos se t o m a r á n las 
precauciones debidas p ira evitar daflos eu las perso-
nas. ; ganados que hubiere en el monte, y si se cau-
saren, q u e d a r á el usuario sujeto a las prescripciones 
del Cód 'go y d e m á s leyes sobre el caso vigentes. 
74. Ooino en todos los aprovechamientos foresta 
les, el usuario será responsable de todos los daños 
que se causaren en oí lugar del aprovechamiento y 
!¿00 metros alrededor, si no los denunciare en el pía • 
zo de cuatro d ías . 
' VI I I . 
Prevenciones y condiciones generales para las 
• ' subastas 
75. Para los montes donde se hayan de efectuar 
aprovechamientos por subasta, formarán los A y u n -
tamientos, y los remitirán ¿ la aprobac ión del Go-
bernador, con ant ic ipación 
condiciones económicas en 
se refiere. 
76. Las eubastiis se cele 
rae que en el anuncio se fije 
Alcaide del Ayuntamiento i 
cin del funcionario del rar 
Ji fe se designe, ó en su del 
dei Pueeto correspondiente 
bles y simultiioei'8, se celeb 
c iñas del Distri to forestal 
Ingeniero Jef1 y en lus mis 
77. Si las primeras suba 
ó por coalquier circunstan 
se celebraran por segunda \ 
diciones y tipos de tasacic 
plazo del anuncio á diez dn 
vez quedare sin adjudicar 
efec tuarán las terceras con 
tasación y condiciones q 
annnciadae. 
78. Para los efectos do 
de los Ayuntamientos á q 
fijarán edictos en el Ayant i 
efectuar la subasta, y en t 
del partido, los cuales reco: 
con el certificado de ha be 
un ión al expediente. 
79. Cuando el tipo de 
5.000 pesetas, las subastai 
abiertas-) la llano, durante 
res de una peseta, adiudici 
no admi t i éndose posturas i 
Si el tipo de tasacicn exce 
subas ta ' s e rá doble . y . simu 
en la Jefatura del Distrito 
Ingeniero Jefe, y otra bajo 
de en el pueblo en que rad 
dose las proposiciones en | 
80. ^ Toda persona capas 
abono, ó que presente fiad 
la ley e x c e p t ú a , podrá hái 
zando por depositar, en el 
subasta, el 10 por 100 del 
subastas por pujes & la 1 
carta de pago del depósiU 
pliegos cerrados. 
v- Estos depósitos se rán d. 
quien no hubiere reca ído < 
•81; ' . .El postor en quien 
piolará su depósi to hasta ( 
adjudicación, ingresando! 
dente provisionalmente e i 
tamiento á disposición d e l . . 
ponder del cumplimiento < 
82. La persona por q 
nombra rá otra, domiciliad! 
ra en él su vecindad, para 
tiendan las oportunas noti 
83. La subasta se somi 
Sr. [oepector de Montos, Í 
drá valor ni efecto, y c a p 
mismo las reclamaciones 
ella. El remate produci rá 
bado por el Sr. Inspector o : 
nido el rematante á los re.1 
si hubiere protesta contra 
84. A los efectos de la 
raides remi t i r án eu el pía: 
después de efectuada las r 
Jefe de Montes, el expedii 
